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RESUMEN 
 
 
 
Investigación de tipo exploratorio – descriptivo. Estudió el impacto de las 
herramientas de comunicación en los electores del distrito de José Leonardo 
Ortiz, durante la campaña política del partido Solidaridad Nacional en las 
elecciones municipales 2014. Esta tesis cuantitativa utilizó las encuestas, 
posteriormente descargadas en una matriz de análisis, para finalmente traducir 
los resultados en tablas y figuras acompañados de valores porcentuales. Se 
demostró que el partido Solidaridad Nacional hizo una buena campaña 
electoral ycómo un partido político sale victorioso en las elecciones municipales 
frente a las demás agrupaciones, a través del buen uso de herramientas de 
comunicación. 
